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niaa ualx. *ad thy laeaihu 
■hall the —»a«laa l-ad :
iu( Utuburr; »«
lartbTihi iiuibir oluilsM drctiuiauu- 
iwa. I wano'l loUK In lunkiuB U|> uy 
UltuU UIHIU a («v ra>«aiuu ,iuImU. 
FirM, Hit mau hriiiuil lua aaaa vii 
■da; aiAvuil. t» LMl imi 
aiall Ua« atid raWidO It ul •>
Uvtuaiur
NUMBER 30.
Oa Hmilay, H. M. RadwlDC, E.q 
(■dfa Wnlillnpon aod bia bniitiai. 
darwy, iihI Oca E. WbllL of Har­
ry ItIIcp
liiinl, lir 
, Uie llru •.
Bm.rMOd:-Kr.AdMi odM U|>
Huaw Ull U ngitUto tb« Uaa at bul-
dlMCdrcdieauuia Uthladhial dta- 
fkL il
Mr. L. T. Koon-HMM HU lo A 
aowiMlaMlIou ILorUcloS. cba^ tt,-train HtUa|8aMfarFniiik&>n. 
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A CTA«E tmtwmen himiv.
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__ _.UJ of two or Uiru-
Sf,lE?SSW*fi£r4S." :-'.a2srr‘ '
d ti.nw inluN- in uiy ulud, 
am a Ui-Miaut ul a cuuiaa Ui 
oat. to get my ua 
■cal, 1 luau lake.
auti low 1 OuUllI IMIt , , . ^
Uulyainuadta la Lawtoeoantj
k^UU to ebartar tha 
KliialaooooU Taraplha Bowl Ooa-
■a at LIUlMoa by euaiir 
-k la iba aatiruliif, but







irr cadlad Be lotu bla cAsa.
■<PM«,’'raid lw.intbao----- .. . .
■wriiiua loob, 'tbara’a toino ^cvtiy
rrHSa-SsS;
Essar-a.waw.s
ava that tbrro weia two r~— 





' laal Uibl aodbi 





Hoa. 901,908 aod 8M Frrut Pfr 
POBT8MOCTH, OHIO.
L. Wisrs SONS,





Uiria waaa't ouob ilasgar.„;"i."a."25’S',S,wrs;
tuld ytio tbla u IlMt yiNi mlgbt leek 
uui lor you^all.^andiya) look aharp
" l*'aiwwcra<l tl  ̂1 aboold
i“,ra- ‘̂.E'Sl4S3
that I diUo'i frcTaoy^oswr  ̂It _waj
w^lba
rnTaiTJtT::.-
.......... ............. , .nr llicntd loau general-
lyaalapuuUl tba alaga «c8t by. I
uailt ulat-n. I aaw Uia aii-.w-bank 
alicao, asil could dullDgubili lb« daro 
cut wuieUbad beeu auuralod tbrougb 
It. I urged toy boras to a gnnd >poad, 
aud wben uear ILe busa forwd tbeia 
Into It. Oua of Ul. runiiara nousled 
Uiaodgaof IbebauK,after wbleb Ibe 
Oitier rau low tlie out, tbiH ihMwIog 
Uio alelgO neer about m quick aa 
IlMUgUligbluIng bad atruck IL bfy 
paoieiigar bad not cslculalad no asy
preiaarad. He rolled out low Iba ikap 
Hioie wllb a beavy bofTalo rub. about 
bits, wbll. { ligbled dIrMtIy os top of 
blia I iMiocbed hb bead into lb. 
loaer, and Bung out fur oM Loagro. I 
did net ba*. to call Ibe Mcooif time, 
tor Ibe (armer bad eon. to tb« erlodow
ia^e‘5A'owjtum3,"he“hIS Ugbwd
bb laiiteni and burrled MiL 
' -’Wbal’a to pay?" aaiiMl Ihcold man. 
aa ba burrled up.
■•Lead lb. horaee Into th. track, 
tboB come bere," I aald.
Aa I ipuke i partially loomtad 
hold upuo tb.vlllalo'aibroal, asd be 
draw a pbtel from fab boaum: but 1 
mwltiaaewaiiandjammed bit bMd 
luwiueaiiow again.—' — ' 
from bim. Hy Ibb
Some-A UU to empowar Ifao 
ly coon of CbMh eauly M iHI tha 
poordioima lamb, A.- 
Mr. L T. Mom-A MU to 
lb. act of tbe Boyd maoly c
■aald MUmm.
aulborlaa K. B. 
DOVH. J. D- Kelly and J.C E Aa»- 
br, loreaei aed keop a boom at lha 
ofJooM’iMak.
Bam.-A biU to dMlan valid aad 
oetlalD elauma of pataab bawd 
a eoamoowaalUi «f Keabwhy. 
apKlal order tbr nuriday 18 M. 
hlUlortbabaiwaiorW.A. Max- 
ry. ctark of IbeMorgaa county 




SlaoU. u lu. 11 bln B 
Mprriar I nna Wagami.
MawUman. ■ liR-WMOS. KV.
Boots and Shoes. ?
E. B. WILHOm
Attorney at Law,
OIBoo. Wllbolt'a Bonding. 
1.-UH.NEU MAIN ANb twntT aTBEFn.
i __________ r iL Fn»t etta.1. POMT8MOOTH.O. « «.oclud-i to-op for
_ ______ in.imnublr. W. iiaubd tb.
rm«aloutlnloUiBrD..I, and, upon el- 
amlnallon. ere feaod about twentr 
package* of Icllrn wblob be had la bb
* He .wore, tfarralenoi aad firayed, 
but we^pil^o^UiuIlon
-a we bad wmrely_ bound Iba rlL




Ah moi !• erwlr rolli. Oiud aad far- 
tan—Minnie irurllen era cUa ar- 

















a NEW ANii (imi'i-LTi. moca or 
Clothing. Piirmaliing Ooodu, 








n aol « Wam aacon. -raeaT. 





8«4n,rMi ni Rower Seels.
Ouwao’iMllbaloae.baYlag t>
» andj^guei^^IJi.d^mveuM
I’nigbi WM qalirclwr, but the wind
s» be got Ilia orenoat and niiiBer, 
anilarel-nigw.--aned.in. I reaeiii-d 
ibernri of my runie with my mail all 
aafr, tli.iUgD out aa ■nilg a- it mlgbl 
baee breu. auil my mail bag- a little 
llie woraefnr ibeganii.-'hat Had be>-ii
played up* ineui M.-wrvar, ii.e=;irr.'s.r.ss

















Iba Iwad of the Clirlitle Fork 
THpleU, Uila couotyi aim In the eldn- 
Jty cftMIve Hill, Carter eouuty, and 
' 9<Mh F-irk of Licking and Ha wa-
TBE CTATB.
HnCA-Hr. Thos. Ainandtr, avuiy 
W aod deaf farmer, waa run near aad 
kUlMl by a train on Uw Lealoron aod 
Big Bandy Railroad, i.eor Camlly-a 
llepoL on the eTenlng of tba IMIi Inat, 
,, Agde-Doge kUled SO aod wcoaiM
aa many m<o* of tbe fl-icfc of valuebla 
,1m-. ebeep M Hr. William Wiwten. In one 
tVrai I nigbt reeenlly.
lay. I Ctampbcff-lD tbe Cbaaeeey Coott, 
Prior. nr{lanwe*k, Frank Chalk, Jr,waa ad> 
Judgwl inamic.
Onnle-^olm Cuilint waa lunbhlng 
la mualo 8>r a negro dance, la Wla- 
obcaier. aod giving anili* ■tiefiwiaa 
nnUI bb wr
Iba 





ly lo tbclr line. Ttidr beedqn 
nd poM-oOce addrem Is Mmabead, at 
bleb plaee they may ba eeea o 
bdlad by leiur.
> Mr. Allen Butinn baa aevenl cate 
Jaded wllb wdnut Icga at tbe <
'^r. Wm. iT^all b anlarglng bb 
otae, and ftwre grooerbe aod conlee- 
inerica. b leading Into tbe dry
lcor*-A UU to ebange tbe 
of bolding court lo Iba 14tb JndldB] 
dbtrict.
Mr. Mbc-A UU to revtae ni
dues Into one tbe Cbarlei ud vaiiaue 
dmcoln tberHo of Ibe to
Berne—A UU for tbe bcsHIt of J. H. 
Kendnll, of Morgu coanly.
Mr. mu—A blit Incorponting Dow- 
.nClty. JodidBiy.
Mr. Adama-A bUI lo tegulele tbe 
ay of penooe wbo oeloh leoae lege 
od rafts on Ibe Big Budy River aad 
IlsmboUrlea.
Mr. L. T. Moore-bUI to amend Ibe 




Mr. Rlea-A bill u emend tecUoo 8. 
artlrle 8, chapter 88. of Oenefal Stab 
iiM. [ nib bUletrlkee out that part of 
tbe present low wbleb glees the Jury
KPUBOVILLE.
tmaybemtule lb tbs ■■Fatlcr 
of tbe nln upon tba ahlnglea” but 
tfcsee b cartnlnly no ptsosur* In either 
talking or riding tbrougb tbe prmenl 
' ' ~ urm of Tbursdny washed
of Ibe creeks so that the 
have been almoel ImpaimUe; 
r. B. E'. Huyee, ouruer^le road 
■arned tbe men cut ud be- 
medlately, aod wa be
murder wHh death oi
II rrpeab tbe •!
■ >. a>. nt'lll.lS'l'T. 
,A.ttoraov «hS Xnta^We
REAL ESTATE AGENT,
-I >1.1 KI!«V1LI.K, KY..
XiiQ,-croi?.s 
LAGER BEER,
All Kinds of Lumber.





R H WEDUINOTON. 
Attoftkcy at lL.ck-qic

















r. II \ VI iMoeiftl. bl. 1>.
FayaiClAN AHD E>a£a£0R.
1‘liltTHeiOL'TII. OH.O.
P. O. LOUISA. KT.


















Lera bnvea look at hla Isos,’’ aald 
"Wa cw gat that mueta al u
'Uc did aa I wbbtd, ud aa I ab-pped 




"llalhioV’ says 1 bolding up my 
bomrsalitile, "wbere’amy maiir'









laoiap Av... a-lac-ii iim-rta.., rad ■
INIILATD. KV.,
llOU-ri* AP(I> rolioli
CbRdien'h n<»u and Hlioef.
ain't been 
-, ud I kuow 
ni uy of tbe
p„^H.nii-.a e-Ulill-b.-l li> Fruee,
im I lo Eoglan I, IMI: lu Urrmnny,
Tm-T.. lutro-locad luUi Fruce by 
Slcoi IMO,
Plral cnaeb made In Euglan.l ll«. 
Clock, fleet made In Eiiglau.l IK8
Tie clmilailun -if tbe Uuod diaoov 
re.11» Harvey. I«l».
yllnil, 1»”bT\%'!oe,'w In Franc*, 
OiOb* Inlr-aluced lolo Eugland in 
^ro^ld'kro Rrst made In England 
BayoneU invented lo Bayunne In
Sleirotype printing luvenled 1I».
Air bnlloous Invented In FmoCe In 
1788.
Tlia M maU alaga rcaeb in Eng-
' The eotlon gin lovulad In Georgia 
by Whitney I7»f.
Ufb-bonla Invuled lo Englud I80L ....




a ro-rcactmeni of tbe old Uw.]
vir- D. H- Smith moved W posipooe 
uiiill Janmry Mib. R-leuted.
Mr. E l. Parker moved tbe ] 
que-biu. Adupled.
' TlieUllpamed-ycea,4T; Biywl*. 
Ur. RI.W moved lu reeuoNder U 
ole by r nlch etUblll waspiaeed.ai 
roved to ley aald moUen on tbe table. 
Y-«,«7! nays, _
A UU to provide fcr re- 
eoencs uf peramal r»pro- 
• gunHInu.
i t a pravleu.
Mr. Putain-A bUI to repeal an acL 
jtliM "An act lo praaerlta u oath to
[Tbe law repeala tbe "Te- Oath" r*- 
uulrrd to ba taken by all oflken claned 
or appolntod, wbleb Is in addk 
be CousUluUcaal Onlb.]
The bill pamed-yesi.M; nal
Ijcourt. [Petmlbiblmb.|*aeu«law 
In all eoona eicrpl tbe one In wMsb 
beta clerk.]
ms- A Ull for tbe beecfll of Mta; 
Brtabent^or Letcher cow
. aod ib  ̂are still e 
. baee la their employ 
a iee, energetic boiloc—
(rellvUls b 
over bU bead a 
btallult bad.
Anisss-Tbe coualy jiU bm mvao- 
len lomalee....Mra. eanod. of Ovena- 
boro Juocilcn. waa arrewed tba ether 
day for carrying a cooDcalad deiflly
wtapun.......OraevUla Braken, erbewm
lojall awalUng trial tbr mordw. dM 
a few dayaaga
n—Ur. Brack Gray, t 
log from bia boms, la 
fsn, for several daya, b iuppca«d to 
bavebseodrownadlo Elktasn creek,
of that atreaw. near hit house..............
TUIavea entered tbe Buck Ran Baptist 
Cburcb one olgbt la- week, atala W 
yards of carpel oil the floor, tbe UUe 
from Ibe alur aod the communloo
X eq|oy tbe privltags of living In 
McUy.i
n, of Q-ilney, 
-., anil UlmBell Tliumoin, of ludlsti 
is uf Ml*. Winnie
■peut Sunday lo Ibis ut
Soe lsai the bums of her fsiber, Jss. 
lowland.
Tbrtv have base o* deatba ur 
lagv* bere for some time.
There will bs u rxtalbllloo ud oy< 
lee supper given hy the y-«iig propk- 
*on-tNu.8S, Hrveuupcoui 
y uIghL February 8J. All 
lU. Oysters at vuelumsry pnce>.
baari, in Frankfort, a few days ago ......
SupbanSeearoe, Adam Itumell. Black- 
wall and George Xuel wosped trum the 
Frukfert ]aU last week, bynmolog 
the Jailer while he waa giving Ibe 
prlBoncra Ibeir supper. Seearce and 
KusseU were recaptured.
AiwWe-The veu-ran» of On- Uer‘- 
mn war wUl meet in Lexlorcn on ua 
•M of February.
Onmied-etaiall-pos is reportad lo 
be raging lo an alanolDg extent in Ibe
lower part of Ibis eouuty.....Jamee R.
WUmul, a farmerllvlog about iwoud 
s bsir mllM from Laneastcr, early on 
ibemveningof tbe IKb iiM. killed, 
with an ue, bta wile, EUasbcIb. bis 
dsDgblers MalUe aed Mary, aged 19 
ud 18 years, bta mother, aged 68. ud 
tbenbooghimaelf In b.. horn, where 
litabodywnsfoDudaldayllgbL Asoe 
agt-d 8, ud uoibvr aged 9), eecsp, d j 
UiC Isller. after a bard scome with bis 
father for a gun bv was trying lu sboM 
blm with, the gun gUug off, lu Um 
Celllug, after wbleb be out ran btatstb- 
sfudrtncbed anvlfhiwr’.. Wllinot 
was agsd sboul M. sn-l bsd a 810 sere 
rsrm. ud ws. worth sbout flO.OuO. but 
luid bseti becodlog over Ibe l-ss -f a 
stws«urllyd-bih. bad had to pay 
lore Uolher-ln-Uw, uctll be became 
insue, Ud believed bl. family weald 
dleofsiarvailuB. meluus lo tbla be
rsmlly.
Horrlswi—Al IWrry's SlalieB, one 
oigbllssl week, a eoufccUouery ators 
• nioloand
Diek L'orry, c 
resUd and a part of Ibe -oten money
found In hla pwwi—on..... The eorlre
family of UwMe Flocvace, Using at 
Sylvan Dell, were )-Uaoned by aalog 
water (rum a tprtng. Tbt- vein ta mbl 
to paro tbrougb some mineral wbleb 
I-tsonalbv walvr. One ebUd baa died, 
aod iher* Is but llnlc hope far the re­
covery of the other members of »be
(amllv.......An Inlul ebUd of Hun. W.
8. Wall. Mayor of Cynthiui" wai 
fuond dead In bed the other moralng.
.......Ur.BtepbeoB Curru dkd al bU
re-debce. lu CUysviUe, recently, aged
'js-nm<nc-l'al Imcy, niglit walch- 
san of tbe 8outlu-m Railroad, alNIcb- 
olasWUc. tbui a oagro named Voimg, 
whom hccnngbl stealing coal tbeettatt 
olgbt.
Jrjrcrso-i-lu lA.utaviUe, tbe other 
day. a four-yesr-ohl son uf Tbenua 
pswell was burnod lo dcnlb by Its
Is tn bvprassnl. Tbeconim 
—..s Lucy and L>ieUa B.dleo. 
Ka^IUgrtab aud Mta .N-tle Tbcm- 
aoo kndoUMTa, wlllcndeaenrio-—
lb< nlenaloaeoi a aiicetta.
1 K";at--
oal-cflke boslncw bailueresaed 
ly that our worthy pcai-maab 
aod placed In the oOcs 
i-bnle delivery box. 
Waraoek bss sold lo brsul 
_ cooper shop malerial, pro­
to re-lliilog up for the 
lime he 
of bis stxv again.
-- Harrison Bahsr and wife
m; and when I gut
itSSrib^ASl^'idulH
UagUn
rel In tba itarUgui, and wbeu 1 bad 
llioo to IvSvet I knew I could put bo
Mr. Rica-A Wll tor the benefit of 
Cbaltaroi Rallrmnl.
B»mc-A UU declaring Katfs creak. 
In lAWienee county, a navlgntts
1i“l^t-A UU fortbe beoefllof 
W.P.Taulbe*. dark eftbeMa 
nty court.
Jr. ruipalrich* A MU for the bone- 
fit of Wm. i. May ud other* suretlee 
of John M. rowers, late ibeeUI el He-
a girl: to Areb. Artist ud wift abey. 
a C. Msedowa baa add to Vynis 
■r 88 Bcno of bis Csm for UO 
Mr. V. proposes movlnf 
after Improving tbe bewe.
W llam VIenrs add his S years 
^ atQnl
, 8800. Vncaia waBU
e two, moc* mnla* aod one of 
Uw goodooaklek.
'8 Ire Henry Baber. U. 8. deputy 




-rob me of my maU.
wimewnat sen 
my mind Ibe Individual beul u
me only wutad to u    
s.VMSJStas'.j;':;.
and pslbapa be msut lo perform Ibal
I ueUtet deep mow isrilt nutf I 
I ag—n kicced u) gel out ud tread
wouldn't uy; so 1 wi>ra~l aUme. aud 
srufaubuu
Lb "a!'Mb
Teaebrrtaa very AUe Hu. and
«St.'S>33Sr§;
Pn4e for a woek -Oearw Trfonae's
U a
lailaf aqnan
m— —'sm It ,1— 
tw woi« tbafean make a keiler abuw- 




-.dcdor-l children . 
wllblotbsllmiUof
rirrali—A « 
i-ouoty llns between tl 
M-Ngu and Wdf. Fn
earSr'lbe i
eonviiioo-l II
,un>l hU wsM •ntl la—«l s 
ih tbe ollioe, r<-|«rt> "at fl.-d ■<•- 
I ue bsd ilH- •■■•, ItUI al tbr 
Di flrsi hair mils lie h-vsmr 




Tbs VIXuia House of Rrprewnla
aio (—t In Hero pcqssie* Wllb l-MMsnii-urTvmw of
^Ji îaiuamust'i^n^ ■'
I reacked duwe my band, aad afb-r * 
ts-lag about a lew nromsnU I kwud ■*<
that my foot wm U ibe mail-bag. 1 ------------- »-
foil ^alD, and foaad my baud la The Paaimmter at 





out of doors M-nsday bigbl and 
hdnted. When he came to, be wa. 
hot, and went direct from the boom 
udfolltldrty foot down ibeTj’gan'i 
croek bwk. but aanght boW of a email 
■yeamorc bush ud saved bta Itfo, 
wbsre be waa soob afterwauU dii------
seudhysnuadsorhlagiooulug. V 
JtwdaD ta Myeaiaofage, Hem 
wllb reuilvte back of r»r cliy 
summer. He ta tbe oUeot rtadeul lo 
tbh part of our county, ^ qolir 
mUw prior to bta H"
between eU tba white Juuary S. IBIS. Alma Oniua,
BU.aprivatewn .. 
ouldded by ebooting hlosaelf tbrougb 
the bowcta...-.l'ba>. BaklwlB waaglven 
a one year sentence lo Ih v penlbmthir}-
perjury.......Tom Jaekeou msde a
sge Itanult upon J. D. Klemder, lo 
Louisville, tbe olbi-t night. InlUcllag a 
sU-loeta knife wonnd no bta bend. Tbe
pnrtlreaie hub i-oinml.......In a flgbl
. game of esrds. In n IbuisvUle 
1 U.e other night, Hlllory Broo-o 
cot Julio Tucker In ibe abdomen. In- 
flictlni n wound from which the en- 
imUs protruded, aod wbkb will proba­
bly prove fatal.......Henry Yenog wna
fuond guilty of msuslaugbtvr In kUI- 
ingueallufv. and smt lo th* pebl- 
umtary for uue year. Tom Aaha, >ov 
kiUlng a mu named Uredsbaw, waa
asm fur -X year........David Dentcb. uf
Loutavllle. anlelded the Other day Iff
ueixing the eenrt of ' 
ad niforcsi tax.
Hame-A UIl fortbe bearfll cd Jea 
iUlellflft-. sheriff of Pike euonty.
Ur. Warnock-A btU to cooao





River Lumber uad MNiiag Oempaay.' 
.ppruved Juuary tub. IMt 
"r Caniwell-A bUI alloalag e 
.... uuurt cteeba a pef esausm M 
flaceaudforMlnmreeovarsd by tin 
uf uy JuJgawtalntavm^^tta^
E>va E Klxar, agtd I year, 8 mcotba 
and 18 day* Aftee a painfol Ulncus of 
Mamttbreo weeks tba ang* bore her 
awv to that land wber* there ta no 
mere mflMug. We tended a fl«*r 
for Jasiw, aad be cams to tba garden 
ud pluokad 11 aed took It home-fo
'uil.^^'r«rniri^ f"' M»
hwitapalter rf bie Uny feel, or foel 
tba fond wem of tM darlbit, <
M Jtal begin lo ltap"l 
fiw abc baa gone'
.wn and gulden bar|> 
star. Ibee. ta no parting. 
ulaUoataWkaewlbatabe
.tlaan., udweehaJImeal
becuta a .. . 
large part of bta lace an  : 
but surely ih-slruylng bis llfo.
EMoa-M.Jur Hwb* I 
murderer, wbd has been searly d 
srltbarsall-po* while confloed lo .ue
CovU.gluuJ«l,uudvr-ai(enc.«fdmai
ta be banged un tbe ?7U> InaL. wUI ant 
be In condition to he handle I "o that 
day wllbiHil danger of ^remUng Ibe 
lualbMMDs disaiee. yet Uue. Blaekbun 
bas pmlUvely raftiaed to exu-ad the
ume.......Mr. M. Ptunkoll. of Covlar
left bta hoaie a lew nigbla a^ 
mylof ba wtsgniugtocc
■u been .eea, idtbuufb
MIchsal Matn
______.rfCoelogtoa. d
suditeuly of bwtrl dtaams la* week- • 
OiTington bs. l9«ams ef.yU-|>.x 
loUrpssi-bouw. aod 1- lu dtftnmt 
isirta of tbe elty.
Xoyms-Xsar RaUdtiivUk. tast 
week. Buck Beker flrwl flee ebou at 
Ule eifo. Ibree of wbleb loob effrol- 
One ball entered her left bns-: south- 
eesUtak her in tbe back pan uf lh<- 
ribtad wmil Ibrougb herbeml aad the tb
a rigbt bend. Mr* Beker fell - 
to Ibe floor. e»l her b-taod 
Ism her to be teed, loadad bta pMol 
H  ̂shot blmsdf deml. foW-t
, besMetbebodyof bta -M* “»• “IgSaadyrleec.
R-a-AtaUlforlbe baaaBI eO^ 
■ nu^Ulek, IMasfelftffe* fMyd They were
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THPBSPAY, JANTTABY 36, 1883.
THB IWDKPMDEST. i ID-IOBIIT UTM!
JOHNWAOOOMKR.ONBorTHE mm.iM-dXau> 
MDBDKSnE or M HEOOB, . »o »x. xw *
TAKER FBOK THE JAIL 
AND HANOED BY A 





OU « NiMcibM IM, XIM
IT MB«« ann wy «t iwiwt, OMo, v
■.MM** M > Wt MX X tw Ul
fiiSxIrtTrriWKiixIlDInUTfXiiT.*^ i« 





•nonlA TW UxMx JoBitial^ •prr'X tr
rr:-srr„’'**•?*'
iicMlMM X uipxlmrutflas >»•
iii«nU>il>rr.Wi>aP>nx,l<M» IX
s.rj.'iir.rcr
>u bair s BiliiM Miin.
x««-.
wdu'orthe“pxlxswM’ta« fxr m tM
Bi •oa
lllixwji'BB^kwi
cui. unn MX vitt. »i
:rX“'
S. W. INGHAM & CO.
_______llll.br8tbTr,J,X*« 1!. ..
•B ■ tmii >■> ib« taur «t^u X
be bX net Mra M •netil
.BDd >M aux taronblr iBbxMdDbt Mdbr, A »,«««« i„p np.-'MHBBbrVX- 
ne wx ■■ l^tbairt, B iMBIBbl BM. e*X«B« irBB»
bC whi. IM










lh0«lU'0*«f<-1*t»T~'0'J' lUVOXTWlBl^l I 
tutocic nX Iti ||JJ^JJ23'bI-'cvx'1^|*«1VX







lUllBBT «U1 >« fix IO
“‘"ibUl'xitxlb
is'n^io'jBiwr,
BBd *bo.TlU) bH IBmilr. onobWl B*a>t-
IBBBtBlbo aa:toXB nmu
FlUUnxirp 
KoBiBebT U dfTatopIsi ."sisc-;aa iB|«air aa aor
a all wabanloM IM loBBUbBiUIeesUaai aap atXM ob. bM I




laiUBB to «X r. o. OaPBltBOBt MUf
S.*J2xSi^





XToi •■«. r.^ .0 ^










Tba9 B.B. Bdou Vallar 











W. H, Bitu * Oo-'a On
Commission Merchants
erPBOIAXJTT:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
OOMSIQMMKNTS BOLIOITED.
Ketuma I>ronciptly Mad.® 






GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
, Ploww niid lF„,.m Polla.
Fl’Ll. I.isr '•!•—
BTJTLDKRS- HA.RDWA.RE,
im m'imi bMtx ot lilt U 
Mtaat.
Bar.f.W.I
ILTVEET, FEED A SALE STABLE





J. S. SMJtlOasTS, 
Oteeiinp.ATMM. WwtB Broalway iid PM* Bma.
ASSliANID, KTST..
... . "« reEP«»^tr"
dtd. rii.ii.'u. T bk* X Ji* “ I—xbXFnxB.
SB3D XiOTTlSrO-BS!
loohohopenT
wm BALE •-«.» BT rs. WUOLF.aiLE iXD ECrAU.
Fa STUKEISTBORG & BRO„
LUMBERJLUMBEa.
Biecis A WIE
BsanaBdad aWi *a dwlBfloB aad nio'io-
_ isa am
artaatrlolBlIOBaX law.p^ oocutfeBOaTbo Oban and X onlxaBdSa.
BBaXibaBlocaUlbaacnpaap, «»lab Ua
S2«*xrStui“ "





plalollB MB! Xor (aw tM UM
BBaBWBiXIbBBtet-IMaTaaaal/ XIbs 
oMUallinotblhaboln la Uia elMh. Obbs;rr5::,-s.~;r.s;;?
OMl.liMM.ia
=RS' (rra. Hr»HabalBfaanrB loM IbaiB wheiB IM kafa
.;^rs:'v,;:;;'.ix';ior;rx»«rr! tm
n-ii -.■iMMMi.iM, Bark LMbap ol BtlU,





,pM..oir.ba.nao=1r*.l loaal Boa ^1 • 
•amM.X B.Ail Br nna<lcora,0. ForB 
HI. mb I. OB SIf. U-B.inrJ Mb.p1 )»! l-ri 
rxnll l.uuJlBe, lAOO'Bra poniHr..a.lo.
’'J> Mu^l'ni.lbM ib^aljm





la n IM bod non lo
a bxo wap- TbV^dU
Hi'batSmI
MMM.d BOB varolB UMPIXB. Ibt I
—MBMUiMiBibaXtUMfaBB.iba door X 
>hHb Ibff oUaad. tba pa«F ««. MXX 
tbiBB|bibaMII,sMlBiM X Sfiara nib-




”^.AIJ. - - •




piX oalM aaor <bi t«o iqes vbo «e!•' 
IBS me. Tber Xld "if belo" 'xvine 
mar aroBU Fill idB IBiei x (lanbi 
____ d Ilia anna. eiX ibal I bMaeiiri kaab
HI,XBinlaiilaa,liafBt rip .tain an.1 




Inmar li> Iba I'
lAioo BBd 'JjJ'jJ
uUlmlrFn^a.IioP.b''-" n"
BaBoeFtinBiboin I warn BpBtli 
laam hMBia IfBhad ihektmkiB.





B fBfBBX X Ike Bk-e Bbf,- BBmelr. 
br H leB. Tba dniie rmU wx m (bUom
SriT.S'il.'IiKr'StS
......................-Hern IXBix ol (bu Bbltlee>,Tl"l
xtbaxau
r,„.ZeFkxiX|tii.inafp 
1 Ilia bar* InihaBBBxrP
muebxxol Mbluai.liM





ited bU eeneaabU por- 
I esdwlie, BOX Umr- 
mB.Canx eouoir. Die Xbef dar- 
lUv.H.UxwOI bfaaob n bU
1MB, B1 lIlTarllUl, a.,8BDdBr, M
iS-Zti-SSr:;
.c.
"ni WorUBod, Ibe'Me dir.
roabt 
I down
■aa bsMbL iBB week, 







V- rmnt) the cash
N.AHaLASO AT
FsetKandFigores
BOTH fllOVE THAT TUI!
WHOLESALE
HardtmreStm’e
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
'Warerooma: Nos. 9 and 11 Ea&t Pearl Street, i
MW MAUI ____________ ciosrciiTjsrATi. o„
..nlFie wm U FrMBpIr sox.
Psui.iiiltf iMtehillnki
AtWAYBON BAWD.
p. 0. BackuH. UwnBM Oa, ts-
iBMJiniinrs
Dining Sooms.
Fo- oa. Hortli Mde Seeeod «r* 
ISOITTOW, OHIO.




Tbi pobOlaa roBBi FIBbl 
aieBBora F. Fxd. wn nIU
dBfirklbd.




or Ihehmd ul Leal anak,
MBFaxouruimrvl OBI • urse '.uiwiy ..I 
xr>. mpKMT i-vidar and adi lombaf. lu-. 
BFCB IUO' pad aWMI laal ol wlb h beea
i»-lilFF..ltonxlBn.-dlparH’rlN»'-
TtirMr IIIIFV . a ar.n kiunrn • iiI.-fo ' 
uau virlBhr. merlPB mi.iBBawhll.'
.XFiUr urn ««ek. ------
Caraww CmbbIjt.
nUAVSOK.
Frxk DiweiA fx tee lt«e«i M.^ 











r.AIITFJt AIT-SLE, IlCTWEEN D .\ND T. STIiLinx,
J^SH.1LAJN1X KY.
A elebo Xoi* of Dry (JoodA XetiM», Khen. cic.. at MWER PSIca
0001)8 DEIJ^T.RED FREE OF niAIlClE.
AMhto*ssrC«SMM(T Ms«AMomfeesflit.
FINE AND PLAIN CUTLERY, 
PLATED WARF,
TABM^i^O KITCHEN WARS
























whIutelWBilbilxo .bet,4roppolBbu.k-. am ondueap la eubank^^^






luiipD. I'.j I'.i-roB II
,n. <lFo. W, ll.-n>.i> luu. n-lur 
I Mvll Inna BU InlitalMUl 
,Blen. oar .UIXB HeOBlor Le 
ibiBi. txrwIllboibeoliBFk 




TbFFlonb teaIWBpnxnamlOB,null .liB 
PFc Ihai ■laada Is tlie GecH IIbbbl fbiiI 
Bbeei «MiacB laeUxiB Ilia wiadowt X tba
isirr^SoxSrxr rr.ss
tMIUMFPBUXZaae BEbU tael «BX X 
twui. Bad IMI kxb maSB a oxMiUb.scrips...— ‘::^i;7n.'m;^ x eTfotp; ....
•Bt uken Bxk le Bad Uebed ep la »bI1.
Tbe xaa won buab ntaM. wake 1b bm M in a
TatZ’^X
■.MB. TaeBBdjBe«.irBiBBXBad:>eBIUB 
rxaun aae.p ffM wekaBW.IB Bd,  ̂X UdCIS.
mar eikeaU-foM ftrsBx IB
an^lBenXdir
irioSbtox'Sio'.b’IppwJ ut» . Ibuxupaaw
jB.Sbxnn D—MFBi- 
IBiar lur ilAix.-i'vwa IfuiiaW lU 
«aeUblxleoo.WM..Wto»'lBl»«l a
WbaX X -mu «o IM maniaL bx »
n>ivunaa lepai lelaaa.
stSa'?.'"-"'?- ipafM^rXai!«‘i,m.Vx'Fepu', »‘mbi1oi an aa.
■rauaxUIUFFo. ol Uarb. L. Wil- 
«.tlp"FW<.Blid niBl boxainprt
r;-.;
eXXMS.Mi peal.. bU BUd; MB X
aoMB Mia rear MdelFar-. tlT.IB aod III. 
..lUFoleae.lH.H'iwiMlFB. Ms bnd c rtar 
U.pxB,k»p.IH«l;biobF Mdae. Ur..
• M lelor .Ul;
'uTjM^rtate! “fopUT!‘te,“iXo.»I'W
:.rEi:Sb'r;‘a;r:L^.^
TTpal anek and Utile Haadr river, 
I at
."iTb'Hllioi” »r>lxOx2o» rarem■‘‘“•xrsxrj-x^'/n^b:
ilatnaeax limber. Baxter l.re x i^
OB Uetidar BiunilBs tee aeaommodBlMa 
liBU o. 1BC t Kr- Itallwar from UinMWcll 
u>teFd>Beu.>BooteaF.. I- a A A A n.
■a« bees xadBMed^Sev.
emm^lMM.BdB_i
la IlsblBlas MliiflBt. Bl tep RItertoB
labs H. UiGBria. X Onrana. •“ » 
eodap. tbe CapL bx BX (ailr fm 
trem iba eSaia X Ibe lalorM m 
jMHX.’ftMtBlIj'^IM^eertbe be
II on WXxwlBr. TbX ripem lo re- ealj wxMlIl ba f. C. »U«BaB. u IM 
IsVaBkiaB.IMeolAbTerrIIXT, lo Ibe ibxi eilsible Fbaitb propeitr la Iowa, tad
5to2.''tb«r mti" Maadr rnr-.......... .....
rSH“';jTST'L
IHBlIb. I wu la IM MW nun lime. Tber 
I nirUd bifu Inim tea poUl wbera M wa> 
la IM paaUWi,
ESS
U. njMar rap.Xa fo.M A I “jiAn WafBiui and m» Bib draw IT,
*<UBi
r'iiwltbW
‘cb oaa M door x.llr. tbe maU laae 
aer... I.a AADR.xiBBeaBeBoo I
BaramXh)'
iiij uiBii i.ver teal nwt.
. oiasorr
ll.F luollare Aria X 
t-teeiBBBil. Tbnlite















I^T '̂e t̂Tw." BlXtellxM




HM FiBBt bailte. t> eXFt. aad Hin 
PrlcBBM. in eeua. talBl vMea XM.
jldloe
::.-Frz
I am BotTTW learo Uut Hib.AobP-1iu 
nau. BMhra «t W. M •ueeroa, X Wreeoa , 





r bWmXbxb Ulaa-, teloraX b..
Mr. BBd Mia. iWte U 
iUBBCa,l*lo.wrla bl
eiraaK. iliaiuB.>- llFMldeOFlx X . aiaa laU IrawlluHua=s£;.r,s".'r,.-irT.5:!=;,;,n2:’“‘’“
O'l-rli .ten,, pn axila, FMbS ' wwax bl. onr b II
.n.’isrr.L":
ow.v
uU.rmailU' IO Ibrir alFk III 
maiHFiKoiFrBlBrainl renaliiM. —n.
IhxIaeBta loiwn -e.eel ibiF..ai » M-li
■ andfruaUp wiuixvr hu IVi- 
elMI Ilia .-.lb ul Mairli. OBil
AP.Uaeu^bx-.lri. ,lnuBalalerai
V X wu eerlSX IM oUrr dab wbai a 
e mu. ebud wx bronltet te bie <«m
ir ••luiBlib.rV .«ibl
taXwe-walleod li> nub vaeuxll
tee wbippac po«, wblcb u maah be. 
•rareiKiBte. oarprnpl. cm m—.....
rrr,:
IB klaie ormida wsn iban m bw 
amJturlMM^niaM|aM Ury^ex
lot -labra tea rake.- p 
mamkara ol tep a* SMa
ZSve.-bTx-K
aa. mrOL TBIal re-
l. MM Ewlat. hav 
n w Iba
w lo “W "
FBMba gubamabb. Hoadap blfbi. w 
piranat aabir aad wx laiiair altar
,v„u.m,.r
MMABBAF. HobAX imaai 






BAB IRON ami 8TCEL-ftiU irtoek 
OA8 rnnxoa.
MAXILLA ROPE,
CROWN, ROYAL AND RAND 
FLUTER8.
RLACK8UrrH8’ VK■E^ HAM- 
Ml M.
VEYSSIE & JONES
RATE AN IRMENKE RTOTK OF
Dry Onods, Notions, Hosiery,
TRIMMIXOS. EMBU0IPEIIII>, TII>. VXD
Genixemen’8 wAND Ladies’ Underw-eab.
, WE MAKE A 8PFATAI,TY I'K
CARPETS,OILCLOTHSand RCGS,
FURNITURE AND MATTRESSEI
In IliFcrraim vorl 'irmwlpoirii'Kio ami at p.l.Fvtli t mbim'I UU iFplrasr.
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
BHOE.^UKEn8■ TOOLS, 
BADDLER8' TOOLS and 
HARNESS BB.I RADDLE TRIM­
MINGS.
BARBED WTREand WTEEFT-NC-
ihe BEST STOVES far Cooking 
and Uaailag Purpcaae:
NCmOE.






Kx IbeUbM klex HMuM
L SI»BCrrA.TxTY. 
WATER eO&lAITEED.






OlVFS MR A CAK.tM
I Ute.i-I per aw'; >xrll a raaraf .lakaiaFite p .UB la iBUIbaXhr
“'.•rr'"-"'
Krbavo al.o..alia.l ..
Mr. J. W. uarflwib X iba popalx -Mb'. 
■aua.daalwaaiaaaFUBOUi fbXHB IXt.
deellXa UIBkUii- X Ikr I ss
mr 1. .au.
.yUibiiitvF'iadnqrad tapi la terBUMl oMnaad tea lai.u i. ’ ' viv-u
'Tl\ i r‘.rr^^.ra;L.rB;"’.^'^:.';u';. i. x,
llamM.ltbal tea ,ia<nUl-> MUX MwBi - 
lola-bBd al llte A«X llmu. la inrax.. 1 
, ,„„,hF,iai„uc Mr. joeapka. Ulubi 
apply te’: e w.*.M,xiirarann.l»rur«midt
te.lolae. Tba pairaa.ol tea hoiM irae.Fr ! ri. !*■ 'i-r-t /IhwIJf AqipV ffouar 
uiXalaUFOIloB
UTunsiic









III la Fadmi K.TI'iFVr.
IP. T. N’.RkOHiXe,
CORNER OBEENTP AVESTE AND BUD.iDWAY .«TBEET,
A.SHIldA>T>, KY'..
Tinware and Cook Stoves.
ALL WORK nUAR.\NTEEU.
nooyiN-cj ji.nrT> spoittin-cs- specialty.
oovTll IlepwU-H Iboir.- nil xhni-t XnUco.
mm' m '5-
A17RSD WHIXa,
Art Monuments of Granite, Marble A'^BroMf [
REW Dcaem oonwantlt made by pibst-ciass aatbts.
edit aemblbolr work In npbriy ov.'O' b
._ _il_e..rlAnly gi*P. ■mlhdaollon.
IlHtlEIW BOI.K TTEn ANP hOUUy* Fi nSIMIEn.
Noe, 261, 263,266 and 267 W. Fifth Street.
ci2Tc?iisT^A.'n, o.









.nowira.Hliib pea P'» tub I- 
!lrklr« nxua., wap. hrea TBivdar. 
x.a^lI'r..tllrT.A.Ilea,l,,i,PM.« i.| i' 
'■'*niw ’T’^’ “







. a.<at<, .VAflX DentA Hn'
ntlm Fmut, /SiTfr 
I. V.«:?,»/- iiwd 0atnt Bbra,
I '..I,. .trcxXfoai, n..
• fill- Watches a Specially 
.. .- .i-.ka.nS«ihi ibdUranip.
■:Si£^ssasSiAg=
mwktemT C»aSktbM|pHA««mmmatfj.Ninti;iii. -AiuiuN M-i-’,;:
Thb




























A.. & H. LAMPTON.
—tUOPWetotmoFTUE.— I^vsTULi-i 3DRXTO errc)R»!
—-\XB PSAU
8ehoolBook^8UtlojW7.Albtui>B,81atea.PencUa.P«u.IrtM» '
A IdbME AH» FBBUi NTOCK RNW OR MAR*.
ABF book ox la alMk will bl ordared wllboal iddllloBal dm^k 
BXwrrtmkurxateadldrXIMaMBloxaBdlkTladkBU. Aeaala hr Orwlaull »'■
OTWBkP ATMIM, Pokt once BuiUUng.
, W7»a KW





THE Jl'RV OF WM. SEAL. Mi*BW
im BIS TRIAL CONCUTOED AND 




SISST* aC <>•»••• —mmwM
SJiui'. ---- KW^^iwVl*.
ASSDITfCBKStfc
JW WIMW rt m? w
KimtoJ'.uulinMIn----
aumwr «M pu\ u> mw ii
















a-H. KMKr." ■“ i-Axt»T. •••«
M.iUMfMBMwn HIM CM- 
iBMrMii. own. ?•>"«»<*• Mdumion
ipm: Hi*. L. A C0M*« >Bii«M»i 




,•._ <i> U III' H***! MiW' '■’“•r 
rOB BCfT-*lll«M».«<“^A“
L“m'iT°’
Rrai luM lIMfr. bl 
CttniMt-.S. U
Ihl- MtpCMbihmmcmmM small pailm l* V 
MaMUOT'^M Bw
=u:rs; » «ira» IM* an.
olM«BM« M>
iutt^MlMy 
on. .1. W. «•«■, Join B. «M»s  ̂F- W.
nsiDM.pMMMB« pWMlm -• •*—■
Si'
Hi nwsBivsr Is "»•«“« "r*i'r »
m'SS'ms. S ^ ?S-~ui.
wWlt MiTpamBsslBCMml'. i TtoJraSswmM
(••Vennor's Weather Almanac Fan i'Ot







iMIwratMBrm aras ■rmns “
I ralealalM to U 
Mts'rau««(IM
1 M IBs MBf Ss^ranOMW CM iMh iBprUm BirIM
rSwwZt 2LTSii*J52^‘I!
StlMliMMtVl speh w* mbbAvm 
ravTBmMiB. MMT Bi ymy F°» partleMB raB Btj
' ““7,‘y .'• y>,
£r.rs'K.‘S“rS
Casieiui»M.Cr-: Kr.BDBMis. B. A. Wal- 
«n.«r,.BBM
u OBllK MsmiB. Jl-----
CSBiHp ‘"UK
', iSrA*?! im5«. tit. W.
mrlM rbildrvB, BBBreBelvaB BBBB*
I issBI W urn klleMB dsM, M« It maa
l;i>aatiBlba(n»tsrladai----------
I MMV. MI sBlaiM Uh-BM
m..lBdaail iMiBdlhafroal 4a 
M. Mr OBBfBIst tras Bear (anr
M UMIpTBBlSl"‘OM
>ef:l iBoth
II BUI ol ine 
I Neal;
■n.I.M.CBnBr,
B^B^batvasiTaaiUBawa. Ii, and UnaUBf 
lea.V.VB. Mt.CrawtBM la Uia al«ml ara
" aa. l ' mallaa .1 IBaeBlMiam
BMaarajar^hlrU iHf Jaii* iiMnKiM IBs
:r«i:rri's-Ji
Vat. Baal, la B
ra IsMIaa aiHl CMU AM
ir.niol
D. B. B AZ.DWXN A CO4
WHliUWALE ASP RETAIL WAI.EBB m 4 a B-aaaaaaa m .. .ra..—. -a.,..i,..—er ^ . w ■
PtAKOS «8BCA«^i^„<gs?j^JL‘;a,gsr*







KwaiarasaBsMiber wish lapankBsaBcaa(.aa4 wt)t 
I luallliaialfaeahgiBaalL
D.a.Baaldwl]i db C3o^ 
IBS Weat 4th at., OIMOINMATI.
•‘■'•M ' - aav INDIANAPOLIS. WD..LOUWVILLE, KY..




<3- O C E I?r
A>I> JOBBElBia.










__ ,______, .a»llima MlersatllpPaae
ar eadTSfiUM.- aaddse dale ol ilii> paper.
A W. I-\>irtei*,P.H- 
TBaanaolCulbatuua
paaa IMM lollaarMto^ piaasentua oi 
Maodar and TaaMW. « !• «■»•«»»
ssri.'ErlS’iS-’]
I la laai snaam. na 
« ..miaiMNirt tor Pibe aai 
inaeospellsdtalair br<ma«
a. atari,« nonaawau ——
•aav. »■- r- »*•»•»' tawloa. Om 
air. wav. A OlMa. al Marahrad. aud 
raatrar.ofUD fc.I.* AA RaUi«ad,«
BABTON fc WOLFE,
A. WOLfH
ol sad WBalnale Drslels la
Tin and StuetlronWan^Oratair
COWING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
HoUow Wan. Hoom Forniihinf Goods, NotioH. Fancy KrOetai
Aad irseyiaiiif dapi la a IrsMtaia Bloaa aad Da Wan. 
■H'lWiBaaqiuJiatlie BBin'In dB> market. Yaiir pMnna(aI




r'a sued srartB- 
radrrlBlt
Mr. rnitaal. dad braBaddmaiMdjm « 






, caBlMBwalid ibe paatlaaUsfT Ow : 
ijibadMMddOltaouo  ̂^ ^
ba pahUsBM aadrr oi» rule. Ilmeter, It
aalBar alallBA Ual bar bae fiii tae maklai 
Mavniarlablii. Voaaf a. ba le, ba la a
-..ppe. .Mwa kr aelaf vita Ut
baadaa, 'aai Oad la the war "W ---------
•Irls-ibar aU vina aaaaa.' Brldaoilr br
"£lIr!!S^“a!SSM“u?tS?ru "???».ablcB Iba Caan has pnvlii'd la ta »laea
ItAa tbercieeii. M LsaieaerCa.. Kr. U.
Jai^MM.a iMdi laau uM^atsr
ul la BSM rod tbdial" -UaHea. ran 
a aa btUsea la i OM, and as have Irla 
raiMBI. IBsaeptuM ioarad, aad 
aul raa la lepaal of IBM avMI trliae.
traib and rapaas ooLO.OtotBr, MvlU aa, 
-------, faiplra rod 11 roo IMI a lla, aad *—-
Tlcraaa.a preit.iasiii suwser a Waras C. 
U- V. Vs., aae w« m nisfltf ea a shll M
'BiBiltr qeallues.
isd lar plssagre M saU.IbarMsr at. 
B.tiaaSr.AinedWhnmsii.al Lta- 
.■r.sasUBlaeeai fa u» TiartUtb
1*™«. 4a«Mur M tnmai
:Sv5i~==.~H;r
‘■““hdA O. amaat wim..ur r,Mr ali»t,«i a«a« m,a«
lira, bavioe Bad piaiM Id hU Baads 
Baa iDdlaMlaWaarr IBsloraiaaaf ..e,- 
MBM ismidy lar
t. alaadpodiura dad rsdlrali
1 psBiinr dbd aU aarsada^i
LdWBmaiirdTBdaia Wmaaar atcaiiaa- 
awm —*)
aaa. aad hdd basa naalac Id Mb 
„_,_»aaaTpaliBt MrdMdk M d llaali 


















M vnb atampa vaaprd .elfdadrv.M as
PCM.CB.LB.
MN.Calranw.BamtaraAMd.
rolt«Al.C-Aila.lmiaiUnB. Will oil 
cbaaaWraaalt. Jonau-Kau.r.
A.lHead.Kf.
• Baim-A aav BB(ar mvIb* maoBlee.
IaaUwtTln#fi*asab.of«BsasT lenae
JSitZ pa. •wma.f a- aMtc.wMi.r^t.'SSS.'TSTWSjaSrtKmJS^
»»|S«I IMfMIH V«R •R^MBB «Ri^r
joepanl il.cmalie-«4san
' AH ’aKrTHBr '•««) *b« •«»» WHOMO I
•1X!SrXr[IKiHA.(K£ i
"1'iaj.Hva j o 1
thna nua If iBir an la_— — 
_.sBiBMmrlHan.Badlda am vaatto
Usr.bul.o.Osoepa. I Bw r* toMaak
uabranof paar Mm Baal. vUh bar Uaila 
1. lIrMidUaawaBallir.wllll.aBd
tdtaaWaalBpoamrbaada 1 via ibaia m, dudM1 a-aWcB U ika
■aliapialofu. I tram W maat rov la 
•esB-" Bara BU atdra vaa aoBM vua
TraU“S’sroTBira. lla Ibacaraiuraa of iBeir loai
‘baMBs
la Amsru. .. ev.. "
LlISJeT L'^' “*"• ”
■ l£-x-r
OweHcoo.mw( m .wapiew voee wt..wo.
Ham ibaj vrra wU iBst luu OS' parbipi 
Ml Iba uai iBUrsiev, bivl Uiir tout! aai 
tiallis II, and ibair aoin ven all ihii ranM
AlUvIa ratal aha Bar M fiaiB Ibe roam 
aad laraaga laa taard of .aaiUaisalr sal-
' aiM BaroBMa, leadr W dafiad, vUB 
r Ural, IBa aarawd. uaUI Uier ban a 
aad Impartial Inal bp ibi lav of oitr




praiWalampa UBaai vllb tbtlr avavar. far 
vaiaO ibrr vtil naetn Iba MiM aamtar 
or Iba MaatMp. la vhUh vui ba pdbluaM 
Ida aatasaMatUTM M Ibaviaiarof tbs 
priae.aiUiUia eaatiet aDswar ibneip. Oat 
IBHaetiHwarbaamflbMDjaMroa. Ad. 
d^ RpiUHia Piaaiaaiari (MraitT.
THH! araaniniHJ I
Sing«rSw«Tinc:>CaehinjBI
.—. 1S>R HAl.r BY TIlC-*—
Singer Mannhctnring Comptny,
9. m. sBvOsntn. ]





Cor. Groenup At. nnd Si 8t.
ASHLAND. KT.
libllit Buftl Cum. Culits. WmIm Oukds sst CoSu
K«|« blwari on band and made to to order, of My Mia or^U*.
m
J)I„ SvJ^M
a v y o i na mw »i uu 
rCLL SUPPLY OF BURIAL R0BE3 ALSO OS HAND.
o.issaig'asr, ..........
T. and A RUSSELL.
pnoPBinOBB OF TBCrftueeur.t.enn VM sac.
Feci, IsiYery I Sale Stafeles,
"".‘feBKFi.aifrass&i-Bissviar *.» ,«»ew«r.
ASHLsAiro, K7.
KIibMImo turnwna miWHCOtl pUadoro leaBerw 








* STOVE REPADie OF EVBBY HSEE A ePEOSETT.
oEo. aoaen
az). B^SISiXtS Ae CO.,- -.....
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
GKIGEIL POWELL & FERGUSON,
IVIUIBB OF BBOAhWAY ASP OBBKirP AVEtT*.
A.i=HLAlTD. KB3N‘TUOJCY, i 
Wlioleaele »nd R- UO DrbkBi In *
SIOVES, ORATES, FRONTS, MANTELS,
~ TlldllVO.
KOIdldOW ■WA.R.B3. B3TC.
Pmont Str«t. . - rATLKTTSBUKQ. KY.
PURNITORB, OARPETS, QOTEH8WARI
Staple ! FaHcy Groceries.
u|*R
''^■^•KOF NEWOOOD8.
F'KKn. NIBBM-A-N Se OOe,
WlltOHBBTEB AV^ITCA OPPOelTB M. A CMVBCM e«WM.
Wlmleaele«- R-UO Dr.km In ‘ tt01«T TItrKT. • t AI LB. I ii»ov wap, w . ■
Dry Goods, Notionih™vs»s^j e»^





HiniwtK, Homc FumlAinff Goodm Stotem NaH». Bar Iron, 
PloHi, Points, OlssB, Swft, ftc.
----AOEBT* W*----
o™,., oe..., .3^^!^*'^m^iiiuE.i, atv.
Wvtbw iMt. waa prabMb-dMm.
-...................................................BivYorb
o-utw
Canon <• a hShb i Waaaatjsxa: s-r
. sE5Sr;:£H;i.“
wnm ibil bate aw a vaara-t
bisrs^Vi tpLri^aMy^iXras-
aambpibauai WLpdu B.ltakbsud Vw
I Aaaanr, t-raa,"Kisur.',2r„xr'" ” s^i'i-rnsiTisr ss.Tss.rr.rJ^.S'i^. --------- --------------------
m.ra..™,ra.M-.r A^tP SHOKM.
fOR SALS^ RiWT. stiietly ^oiee Faatty Gr
”m£vt!s^j«si-sLja:sL&'^ *9------ —»




WM GdHi. M MB. M S M Mk.
Jtoj- HWIP. Nise..
^Awntnttmmnia. man ooninT. kt.






Tlie Itoslod UulTcnBy u< «h« M»Ui-
hH meuUy com law>
poiwMioD or«,<m.ooo, txquMiiMd w It
ICO yeafiigotTliiaaelUA^ 
vbo airrclcd ti>U tbc BMMjr tbsuM 
tnid uotll Um cxpInliM ot tao 
after Kb death.
Him, fnb III sum, I
. pMiyuara
H~=z
CALL, SKR AND PRICK.
*nMsit.'n?Bu  ̂TBcnsBiAcoo-
..M, cubtOT or the looel 
c or Uie Waboeh RaUraiul,
Al Eprlocllfld. O.. iMt wmk, • BU 
-■iBcd J«B>« Dookla, bat abd 
<be name of Jaaaaa CaHrlo, aadoklB 
,4 to be troa QiMliuioil. ww ortBied 
tee poMlnl eounlerMl aUeer ouIb. The 
- . fuBDd upoe hie peraM r ‘-
tba R« belsg baleo
Wm. Oaaroe. &• Baaibt with laUM 
lokUl, VMcaMlo Brea two paara la 
tfaepcfiilealUip froiB HuoUagMi. tod 
. ..FroiD SIdtiep.Oblo. aeuw SbUlao 
-aaaenl lo arrea sot pear In iba pent* 
UoUaip ter bolfUrp...... Qnliicp 8. Caae
roTwio. »>t
burglatj.
loepeo tbe«Ui-iha»lo«t»en ,lMU,,atC«irt of Clal.;.-. 
□r U28 la CBh noil d<me Ilie boalDcB Iliai u.ui.lty 
dollanwonbor eupiesi tan wiwKa 111 ouo. Tol>s|H.Ai~
ryaad Abnai Baum a




looda the Mbat Bigbl..........Tb
eOoa at BIoob CMar, Ohio, «i
eltertliclr Miuaty «Blevr> inch :l 
r. MMfatabatandiaal naJioll,- ItevI, •.
Igbl anon hope Hint the hii.. 
. iBMa of oar uouiily would ho In y—d





Iht bait day, 
tna, la abiefa tbe wateh
aadbewaaeaathl
Hr. B.P. Dbfb, erOnyioa, hai si.lil 
arna-io
WB.BBekaer,ter«l,GIM.
Our-------" - waar long (ana and
rapnet HiIbbi is Ihalr line dull.
JnM Haute, Jr..baa opened nlhm- 
bol Tata ad caaaal, and. lower In iln- 






>ViT|ANH eOt,'-HK iKT. j‘^*
'SiET.fK.S"""




FTi^i i coAcnea ArrACBCu.
It in Aokiioailedred ii} ^
LCH.l.ISs lilUb M CO.
________MaalroB lUa plaea
haUa Blla irn«L 'haraUnad. TliU
. aapba tba ■Oci.d aisiih-gi-ii’’yii.
Maxia...
JaMO. rorraat aat Ua 
OrealaBd. Obla. noa sight raeaMly. aa 
acouaat o( bavlag teal lITt at a pB>
tog labia......Wb. Woread. agadMiiy
tear yaaia. aakMad ol Made. Ohio. 0
tew daye ar>. <9
NEW GOODS AND LOW PRICESI
GRAYSON STORE
OHIO A SU8SW3IPW RAILVit
la the Hbortnt
(WAsaiHOToir nitu
The chUeai of Ihia Hnbool DlatrU't 
I*o.*.baira ataoat coBjdiiled a new 
iimiaarl aehoid buua and cUunb- 
Hr. ». T. Bomheii la tbe
Iter and builder.
Tba teoa or Jaaiea U. Crawl
« ie prieca ood soalliy of eonid.Ciig of a
PUg.!. \tel> .NKWleV IUdCOUlXKI> iVTOC* Or
boBe Ui VWbabais, Hkih., Iba 
day...... At Port flaUb. AihaM .
H. PaywT. a«»t far Ibo Uttla HBb A
Port Builtb BaUruad CoBpaay, M 
•l.«M of tba GbBpasy'a Boaay ' 
sad aaltlad bte aeeaoate 
Uewi.-5 bis bralai ouL.....AMph
«TABPAt7LIN8.‘« ueiy arms la itae idtj. agapanded, withllahimica aaroantteig lo Smow......B
Lehaian k Co., wboteaate dmblaia, al 
Ueiaphte, Two., made ati aBlgBBaat
laat wiwfe; llabUlUB, 110,000..........la














MATUnAL VITAL1TV AND COLOR.
to OPTAtLt KNIVU.
g50~“
•TTLIO e« POOIIBT KBIVn.
It tea mvH agreceUc dreadng, whkb 
la at euea Iiamlei. and Mtectaal. fur 
juaaiTTiiig the bilr. It itnnrn, w«b 
thegloutsd (nnhu'.foi routlh faded 
or gray, Uglit, »iul red Utlr, lo « rich 
Ueim, or deep hlock. >i nuy bn dnind. 
JiylM uie tUn liter i> IbkVrocd, uid
rust H.OOC
It cbcclio (ailing of ilia hair Imiacdt 
aWy, and caiuci a new gnmib la afl 
raM> wbeiT the gteiida arc nut ilcciycd; 
while la hnihy, weaV, ur sibereten 
dteauad liter, U Imiartt tiiilily aud 
airragih. »id ttinlCTi It plliWa.
TNI nST RAZON ‘IlH Ticon cKancea tha icalp. curat ■ad prerniti the (onaaihw al dtadiufl; 
and, by iti aDoUng, fltaiutaCInt. and 
aanMag prapaniat, It Iwala moat II nal 
all a( the human aiol illKaKc peculiar
■‘HayaTUle."
the tetep, kcei-hig It coat, clean, at 
aali, nader wUcb nondHimii dlaaaai 
a( tba tcnlp and hall am impMtlble.
Aa a DnwlBg for Ladiof-Bair
‘ncYiaoateliKxmpanblr. Utecolar* 
leaa. amlalna naHhcr all ciw ilya. and 
wVInotfoilsIdicc.'URljtie. Itliaparu
dal Gaapuiy, tateUad bp abaoUag
Oau. W. sad Oaudlua McClave, of 
Baurpetae, Oreeoup tenuiiy,
Ihdr bcBtaer, Win. MoL-lare, 
elclbllj, Ibe albardsy.
Iba abed attached in the BS
dsBM Palta Ml laneally. Ha 
Cnalnp bamiy nncapad lining burlod uii- 
ja, lb. - - -------------- - Tbe fkiaage la eatl- 






HATS tmtl CAPS, 
OROCEK1E8,
Btd.Hy of PiaoKLA* Qt-AUtT, aadimleely f-r CASH or lu *
OHIO A M^SIPP? RaILWai




OHIO * uiSmsipSeailwai 
lalheOBlyUaa■ si:x,‘!as!.”rta~»»
OHIO k MISSISSIPPI KAILWAt
PTBib W HopeadL JuBpad lalo tba j P^' * gneatom-
DISINO CABS’ 
Bevolvixo i'AiiLon Ciura Cab' I 
elegant DAVCOACHEH! '
HeUlarw 
AbiDO. Ohio, tba 
HaU. agadtd, WMtuflnNi HllUr.tba noted home (r.»hr. 





tha otber day « neo Blaflh ArkaaBo, 
of Iba BUtdee nf Kidwn Yoaley, aod 
oeuteneadtobe hunf oh tba SItb nf
Fehruaiy...... AtSalnl Loult, HbanurL
Friday. Thaddein Baber aod '
Ward were banged la the Jail yard, la
At Hilwaakaa, Wte. lad week. Oea. 
WIlUaa ClaBB, wbo art Iba type aad 
te proof ter tbe flnt book of 
pabHabed bp WllllaB Calha 
Bryaat. died at tba adraaoad^ of H
Ona.'W. HalUi, openalneal atnve 
kotmteettoer, of Leatberwond I'nek, 
OceeiHip eouaty, *blted fMeii.l. 1 
iMt week. Mr daltb expect- n:
„ . ID TeoB in Um aprieg. 
WiB. Uwa and Henip J. 
tar. of
Will PosHlraly Cure Consumpt
I kllhd bte o truettodaUi BW BlIL OB Cava Braacb 
ka la full oparaUun
loA.J.nmwu’-: ............ . W. R. ItITCHEN,
KT.
A Haadllon,
a party of peollaalliry o 




Ohio, laat week, at tbs ag 
....John WUar died at DeRaaoe, 0-,
■ the Ollier day, aged tM ysara.......
r Patrick McDonald died at Laac 
- Ohlo.lBtweek,a*ed asyaam...
lU Ibaolbe. KateydledlnClaclana l
Myera, an aiiMno, tv. Va.. Jaati 
ploye, waa caught In
ground to death......LaoModoet
at Port CUnloB, O.. from lajurlnn 
racelTod by a preoalu.r explnaliia la
aatcoa quarry......Wblle Waaley Odle,
Ilf eicloloeoualy, O., waa cutllag wood 
with a doabl-Uadedaxe ttan other day, 
the nxc dipped, otrlklag bln la Ibe 
head and InSletlog a htal wimi
Ohio, Alexander Moor*, a pioaeer oM-
died at Ibe age of n yeari......
Paaeako tell dead tesB hla bane 
white riding Moag aide Iba eaaal. orar 
BbaraoelUa. Ohio. Re wb ko
Tba Bee. CUfloa Deaa 
tba penple here at 3;3«
- rUi Baaday la each B
I rail mad te noedad from Grey»ni 
BarraU'a Craak and aen» ihrunifii 
a part uf the eoualy to comimi will, 
it, L.*D8.B.R.at Oliv,- Hill. 
...Mhae railroad running frvoi Poll- 
BOUtb up tbe ealleya of Tygart ..ml 
BuEala cneka aad InlerseclInK Um 1'. 






Hobart FalkatBa died at Elk- 
ban. Iitd.. a tew days itoce, aged m
Bnneh made Uuoagb Iba coa.ar.v
e::
‘ WESf, KOMH ui 80RIHB!,
Una oca, UDeMooa aad tin 
astt kladi aad la Ibn greatc-t sbun l. 
ace. are to be found.
CbartBHota, of Kanna. uikI 
Alice Fargiteoa, of Ibte county,
EltebaSubleUwatraB over aad 
sally kilted byarallraad Irala » 
Hararick’e aUtlnn. lad., laat weak.. 
Wblle UBCiuplIng care al Poalaria, O
edOurlogcrwaa a
oBATna.
Ok Brown wb trtod Hoadar ba- 
tore aar Cwaiy Judge aad a jary, mod 
teaad guilty id ■■tanltrelypurlidalag" 
ouaiaor Wa. Baadam' eoro, and bte 
•Bealflaadat 10 daya bard la-
i■lbhTlrtBltywUlba
of liiml Y:
m Eastohi Kent^ Bdlwiy.tixiLDunui Ttacj HOKNIKO TRAIK. teotxu aai.'TU.-atYxi.,...------- 'rtVs' -bv;
;”-Ss5S: „JiK!tE=il!i-rz4sts- .
: || |5 If
MteaVie. MeiriU, aa Beconipll-lM.<l 
aad aflkiaut leaeber, cloaed u eii.a 
ful aetMoi, ai tka Baotey Betioutebo
uvor by the ............ .. . .
Chapman, eaglarer, wm kilted by the 
llteniogof a train near Part Byrua, R
y.,the other day...... Lan. Buwaa, u
(sully hurt laatwaek 
mn at JaehBB, Teon 
Lafayellr, lad., the other day. 






Landoe DaeUaNi baa boon oedsrod 
tahra lo tho Lanatle AayhHB.
BumI BarebsU, teqalia IbaUe; 
a te oow oeer TO yaara af age.
_____ lJ_________ »te.?adBt. ; C!^“. -Ii
tuo mrerand killed by tba 
Yuuugatown.«, tba other day.
- Daytem, Olilu,while
Jnbn U. Bell.i .
■>y Ibe care and killed.
texara aTAWog.
W. W. PaltenoB * lb., who 
utMd Uia atm* of B. Vi- aut 
Hate ago, hare upeaed wil a large aad 
............................................I. W.wal.well •ehwted amok of gauda. '
■alB, aa Mlowa: Klcbard Uai- 
. ack Real, Any Martin, 
Waltea, Wa. dnxtuu.uu-pnonrtexicni.
PoUy Howard, Bird W-lioa, W llil.u. 
Bahttldge, Praukliu Saiyen. and ihre. 
or four uaildrea, luaiiiea nut gleeu.j
I Expelling Womw from tlic System! lHUUlGnlillnillilllJ.
aBAD WHAT TUB PEIil'I.K P.W
SCISSORS AND SHEARS!
s.,r,;
rMFMCO BY Ml L a AVU t CB, 
PcatUeil aad Aatertteal ChenOMa, 
LewaB, Mail.
White aluiilliig III a ekilbiBg ihwe, 
'll t^(•yellr, Iiid , IlH iilhe/dsy, Mr.
Hnnba. a wealthy termer, drep.
ped dad...... At Drbaaa, Obla, Cbartu
Mlnturti, aged M yoam. wi
dead in a coal bunaa......Jo#
well-baowna
(bund aracted iwu pair of •
Or. liluanwBaloaelliBa Uuugbl 
, belple- condllliHi. but alter m- 
oalelag Bodteal acrwuuoa from Dr. 
'araw. te now aiuct UMier, and wi,l, 
te Ibtiagbl. upaadhy reevver.
After Wb. ttedridge dkd. ate wife 










Chicago the other day. In a 
utea after being allaabad M
attemof tbobaart......At Cbldwell, 0„ |
Wni. Ite«kell was itrlcken with p
nra hogi bad bndua into the
alyeK and tiled in a very teiarl Uww... 
At Urtdgeport. Ute., Wb. Mbarp. a aeaem alUek of lypbuM freer.Tba UtUaaoe of Mr. Jalu Kaglay la 
dABgerowdy UI with lypba.Balatlal.
bruftaaoBla tbe laat frwdl4^ 







Bid 8ARDV ARD POMEROY
k«lj eapuiy'a StNum.
orteU hlaf>tlieC-hi-
Delawnro.O., Jotlgo BeaJ. P. Watara 
tell dead from apoploxy. while a 
111 a clialr reading a paper,
hert lor aoBM tarn least ha an a ehM la 
ralaUvB, left laat week ter bte 1 
Obk). John Eiebteaa aapatta 
gnlaio Ohio la tbe iprlbg.
A Uealy Eght look plaos at tba Bloaa 
of H. Oaretao. by a druakea crowd.
L~i. FoaxatAimSiBEAn! T M b'e ""“f’-g^swsdajfa
BLUB QRASS BOUTB 
Intlcky Central EtillwA 
n» l«at Dmintilr BnU tt Olfr
•a-XH AXB rnnwidt.
Rear RjebBooil,Iad.,Uet week, (ba 
dead body of DaeM U. Smith, wbo 
batlbeea miming fur Home dayo. wm 
ftwnd In a well near hi. bam. Kebad 
been ohet by btemia Dan. a boy o' Ik 
ymn. lira. Smith and her looa wife 
irTBiccl. Dan wafracad tin kUlIng 
wa-tlooe by him; ntemolber alio ctm- 
fiwl her kutiwledfo of it. and laid 
that -he and her auaabadmveral (inri 
Ulke.1 alomt putting tba old ma 
of the way.....Frank HIbmbi wa
tlTBand Mew^ It 
etelt.






AROUKO aad otbee ntUi au.l 
AQUATIC SPMtTH. 
nsH CULTUBE,
THSPROTBonoR OF GAMII. 





■Id -A BoauUlUl Fan
048 Al




H.a^«e. a., a... 
C ARD a BY. PACBIHre.
Only Uaa Kunnlag Frsa Parlor 




City, Mti., iho othar day, by aa un­
known party. Iba mardar wm ' 
daoUy eoamHted ftw tha porpoa 
robla.ry. w tba vkUm wm kaowi 
■laea had a large cum of money oe lI.Eaq..bMBUalol(oMr.
nnt iiuihixi.
wort nalbaB., L.ftB.S.R.R. attidi 
plaee, aad ha la bulMlag a boaia apoa 
n. preparaBiy lo BoHag bte frgtely
.
.
AMBBICAR NEWS COMPANY, ' B. H. WARBER A CO..





H A tl l>-n'A n I-:
tEia m Dtssaienwi meuiuin
FAIRBANKS, MORSE 1 CB.,
Its Walnut Sl.,ClaciBaall,r’-'-
Wll-nnftOernuti-. an 
I Pituiairg, I’ll., waa deMi
l.aa ru,000......Al Uaeo





It Oalvcaloii. Telia, on Ih 
iMh loll., amount to about n«0,Me.. 
XflraalRolSKb '
}. Tyiae, of (terdlagtoe. Ohio, 
boro ea a Ltell to bte tetbor’i haUly.
Mr. 8. Elfrrt.of HoaaowaH, wl 
■ovateiutbo boBo aownoouptedby 
Juba Roadcup, la tho soar Mtwa. Wa
BUILDING LOTS I
POH KALB. ! 'ssei
RiVHIFlTON’! '
V-rt niy. daolnvod property 
rill.uin Ablnckof buildinmn Inch- 
mirt. S. V , WM Imroeri; IcmKeA.OW.
....The Window gtoM fecbiry of D. ft 
II. (SumUfa. at P|.|ai.urg, Po„ wa,
toime.1; him WO,non......
M ■ .Cam.ll ft B .tl.’ dry
ly aa lony to haa lo g 
trtoaeaeltteanwMr I H W. BAHW. Vloa Peatedaai. !M"TTS^XO.
Bghiing wbtaky la open etedaltea of
,......Healoo. „ ,y .t .oy Ume exprcl lo hiar c
* “'J l«ia ahwe. ||
an.l the D-Uy la-1 .^raoled •■dait mi.l bhmdv mo.
lOS FtOTO0 MACHIHB8! _ _____
lelllgeiicee tdBni were buraed ; |om ia_-_ ‘trmaeJr" or "rflBe''
•at"*.......TUetHl-MetedM-of E,n„, I
ft I'll., PiM-burg, Pa., ww harried; Pm „ ti,. w-^a oT ttite mmatv a
(Pi.Uht......Al AhUeae, KaniM. nine






t. ft H. LAhlFTOH.
FIM Uqian.-Wlrtk Rru^ lUo
At fflnn!nn»tt PrtORM.
Wnrii MftaufactBri.| 0*..
•WCMN * GAEKRiKT, I Iba Iowa ana Bad*, and Ii
aSti'i.'xvil, s‘i'‘.,:^.rw'Svisss
CAaWOSEENEANOSETPffCES
iircra-si^rJS""
PATEHTS
Sbtb Mglit DrtTVR.
aa.Jit2rl
I
B*'
